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OLGAIGNATYEVA
A m b e rg
A m ű fo rd í tá s s o r á n p r o b lé m á t je le n te n e k a z o k a z e le m e k , a m e ly e k n e k n in c s
m e g f e le lő jü k a c é ln y e lv b e n , a h o l a z a d o t t f o g a lo m ism e r e t le n . E z e k e t a
f o g a lm a k a t a f o r d í tá s tu d o m á n y r e á l iá n a k , k u l tu r á l i s r e á l i á n a k , e k v iv a le n s
n é lk ü l i l e x ik á n a k , k u l tu r á l i s a n k ö tö t t n y e lv i e le m n e k s tb . n e v e z i . T ö b b
ta n u lm á n y s z ü le te t t a r e á l i a f o g a lm á n a k m e g h a tá r o z á s á r ó l é s a r e á l i a
f o r d í tá s i l e h e tő s é g e in e k c s o p o r to s í t á s á r ó l ( S a tk o v 1 9 5 2 , S z o b o le v 1 9 5 2 ,
F jo d o r o v 1 9 5 3 , S v e jc e r 1 9 7 3 , B a r h u d a r o v 1 9 7 5 , N ew m a rk 1 9 8 1 , V la h o v &
F lo r in 1 9 8 6 , K o m is s z a r o v 1 9 9 0 , K la u d y 1 9 9 7 , V a l ló 2 0 0 0 , S im ig n é F e n y ő
2 0 0 6 s tb . ) . J e le n ta n u lm á n y V la h o v é s F lo r in r e á l i a m e g h a tá r o z á s á t k ö v e t i .
E s z e r in t a r e á l i á k o ly a n s z a v a k v a g y k i f e je z é s e k , a m e ly e k e g y m e g h a tá r o z o t t
n é p ( v a g y n é p c s o p o r t - O . 1 . ) t á r g y a i t , é le té r e je l l e m z ő je le n s é g e i t
(m in d e n n a p i é le t , k u l tú r a , t á r s a d a lm i é s tö r té n e lm i f e j lő d é s ) je lö l ik . A
r e á l iá k k u l tu r á l i s é s tö r té n e lm i s z ín e z e te t a d n a k a s z ö v e g n e k , é s r e n d s z e r in t
n e m re n d e lk e z n e k p o n to s m e g f e le lő v e l m á s n y e lv e k b e n , k ö v e tk e z é s k é p p e n
e g y e d i e lb í r á lá s t ig é n y e ln e k (V la h o v & F lo r in 1 9 8 6 : 5 5 ) .
A z a lá b b ia k b a n r e á l iá k f o r d í tá s a k o r m e g je le n ő k é r d é s e k e t v iz s g á l o k . A
k u ta tá s a n y a g á t 5 1 k ü lö n b ö z ő s z e r z ő k á l ta l í r t m a g y a r m e s e , v a la m in t e z e k
u d m u r t f o r d í tá s a k é p e z i . A fo r r á s n y e lv i m e s é k a Minden napra egy mese c .
k ö te tb e n ( 4 9 s z ö v e g ) é s a z Icinke picinke. Népmesék óvodásoknak c .
k ö te tb e n ( 2 s z ö v e g ) ta lá lh a tó k . A m e s é k u d m u r tu l A . U v a r o v f o r d í tá s á b a n
je le n te k m e g 1 9 9 7 -b e n , a HYl-laJlJlbl 6bl03 8bl:JICblKblJl 'M in d e n n a p r a e g y
m e s e ' c . k ö te tb e n .
A . U v a r o v u d m u r t k ö l tő é s i r o d a lm á r 1 9 6 0 - tó l f o r d í to t t m a g y a r i r o d a lm i
m ű v e k e t u d m u r t n y e lv r e . A z ő m u n k á ja g y ü m ö lc s e k é n t je le n t m e g tö b b e k
k ö z ö t t a P e tő f i S á n d o r v e r s e i t é s é n e k e i t t a r t a lm a z ó a n to ló g ia ( 1 9 7 5 , 1 9 7 7 ) ,
v a la m in t a h á r o m n y e lv ű Munkácsi ajándéka c . k ö n y v (1 9 8 3 ) . U v a r o v
s z o r o s k a p c s o la to t á p o l t m a g y a r k o l lé g á iv a l , to v á b b á r é s z t v e t t a f ia ta l
u d m u r t f o r d í tó k m a g y a r i r o d a lm i p r o je k t je ib e n m in t i r o d a lm i s z e r k e s z tő .
V la h o v é s F lo r in m e g h a tá r o z á s á t s z e m e lő t t t a r tv a ö s s z e v e te t t e m a
m a g y a r f o r r á s s z ö v e g e k e t a z u d m u r t c é l s z ö v e g e k k e l , h o g y k iv á la s s z a m a
r e á l iá k a t , é s b em u ta s s a m á ta d á s u k le h e tő s é g e i t .
A v iz s g á la t c é l j a i : 1 ) a r e á l i á k k ö r é n e k m e g á l la p í tá s a ; 2 ) a n n a k
m e g á l la p í tá s a , h o g y m i ly e n m ó d o n je le n n e k m e g a r e á l iá k a z u d m u r t
s z ö v e g e k b e n , v a la m in t e f o r d í tá s i m ó d o k é r té k e lé s e a d e k v á ts á g s z em p o n t -
já b ó l ; 3 ) a r e á l i á k m e g je le n é s i m ó d ja in a k s ta t i s z t ik a i v iz s g á la ta . M u n k ám b a n
a k ö v e t k e z ő e l e m z é s i m ó d s z e r e k e t a l k a lm a z o m : l e í r á s i m ó d s z e r , e g y b e v e t ő
m ó d s z e r , s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r a z e r e d e t i s z ö v e g b e n e l ő f o r d u l ó r e á l i á k
m e n n y i s é g é n e k m e g h a t á r o z á s á r a é s m e g j e l e n í t é s i m ó d j a i k n a k s z á z a l é k o s
k i f e j e z é s é r e .
A g y e rm e k i r o d a l o m f o r d í t á s á r a é r v é n y e s , h o g y a f o r d í t ó n a k a b e f o g a d ó
i s m e r e t e i t é s i g é n y e i t k e l l e l s ő s o r b a n s z e m e lő t t t a r t a n i a , k ö v e t k e z é s k é p p e n a
k u l t ú r a k ö z v e t í t é s a m á s o d i k h e l y r e s z o r u l . A z u d m u r t g y e r e k e k e t j o b b a n
é r d e k l i a m e s e t ö r t é n e t e , a h ő s ö k k a l a n d j a i . A r e á l i á k f o r d í t á s i g y a k o r -
l a t á b a n n i n c s e n e g y e t l e n h e l y e s m e g o l d á s i l e h e t ő s é g , m in d e n e s e t k ü l ö n
e l b í r á l á s t i g é n y e l . T a n u lm á n y o m b a n 2 5 f o r r á s n y e l v i l e x i k a i e g y s é g e t
v i z s g á l o k , a m e ly e k e t r e á l i a k é n t a z o n o s í t o k , d e m iv e l n é m e ly i k r e á l i a
t ö b b s z ö r i s e l ő f o r d u l , é s t ö b b f é l e k é p p v a n f o r d í t v a , í g y ö s s z e s e n 3 9
f o r d í t á s i e s e t k é p e z i a v i z s g á l a t t á r g y á t .
A f o r d í t ó k a r e á l i á k f o r d í t á s á r a k ü l ö n b ö z ő m ó d o k a t v á l a s z t h a t n a k k i ,
a t t ó l f ü g g ő e n , h o g y a s z ö v e g b e n m e n n y i r e b í r j e l e n t ő s é g g e l a z a d o t t
r e á l i a . A f o r d í t á s e lm é l e t é b e n é s g y a k o r l a t á b a n a l e g i s m e r t e b b r e á l i a -
f o r d í t á s i m ó d o k a k ö v e t k e z ő k : á t í r á s ( t r a n s z k r i p c i ó v a g y t r a n s z l i t e r á c i ó ) ,
h a s o n í t á s , k ö r ü l í r á s . A h a s o n í t á s a k ö v e t k e z ő á t ü l t e t é s i m ó d o k a t f o g l a l j a
m a g á b a : c é l n y e l v i a n a l ó g i á v a l v a l ó f o r d í t á s , i d e g e n a n a l ó g i á v a l v a l ó
f o r d í t á s , j e l e n t é s f e l b o n t á s .
V i z s g á l a t o m s o r á n a l e g t ö b b p é l d á t , ö s s z e s e n l 5 - ö t , a jelentésfelbontásra
t a l á l t a m . A z í g y f o r d í t o t t r e á l i á k k ö z ü l h á r o m é t e l n é v ( a - c ) , k e t t ő
l a k h e l y m e g n e v e z é s ( d - e ) , k e t t ő a z ü n n e p e k h e z k a p c s o l ó d ó s z ó ( f - g ) , e g y
p e d i g f o g l a l k o z á s n é v ( h ) .
A j e l e n t é s f e l b o n t á s s a l f o r d í t o t t r e á l i á k a k ö v e t k e z ő k :
a ) pecsenye ( 2 9 5 , 2 9 6 , 3 3 3 , 3 3 3 ; i t t é s a t o v á b b i a k b a n a z o l d a l s z á m o k a
Minden napra egy mese c . k ö t e t r e , i l l . a c é l n y e l v i m e s e k ö n y v r e
u t a l n a k ) . V a r i á n s a i a z u d m u r t f o r d í t á s b a n : cueH3bl 'é t e l ü k ' ( 3 3 6 ) ,
cueH 'é t e l ' ( 3 3 6 ) , 6blZ-6blZ CÜJlb 'p u h a h ú s ' ( 3 8 0 ) , CÜJlb 'h ú s ' ( 3 8 0 ) .
M iv e l a p e c s e n y e a z ü n n e p i é t e l e k k ö z é t a r t o z i k , a cueH 'é t e l '
á t v á l t á s n e m a d e k v á t . A z u d m u r t 6blZ-6blZ CÜJlb 'p u h a h ú s '
l e g g y a k r a b b a n f ő t t h ú s t j e l e n t , a p e c s e n y e v i s z o n t s ü l t h ú s . S z ó b a
j ö h e t n e a nblJlceM CÜJlb ' s ü l t h ú s ' f o r d í t á s , a m i s z e r i n t e m jo b b a n
á t a d j a a m a g y a r pecsenye s z ó t a r t a im á t , a n n á l i s i n k á b b , m e r t a z
u d m u r t h a g y o m á n y o s k o n y h á b a n h ú s t c s a k ü n n e p i a l k a l o m m a l
s z o k á s s ü t n i .
b ) zsemle ( 1 0 6 ) . A z u d m u r t f o r d í t á s b a n : 6YJlKa ' f e h é r c i p ó ' ( 1 1 7 ) . E z
r e n d s z e r i n t k e r e k v a g y o v á l i s f o rm á j ú , v i s z o n t n a g y o b b m é r e t ű , m in t
a m a g y a r z s e m l e . M iv e l a k o n t e x t u s b a n a m é r e t n e m j á t s z i k
s z e r e p e t , a z á t v á l t á s a d e k v á t n a k m o n d h a t ó .
c ) gomolyasajt ( 3 0 1 ) . A h o l d k é p e t ü k r ö z ő d i k a k ú t b a n , a m i t a r ó k a
s a j t n a k v é l ; u d m u r t v a r i á n s a k é n t Cblp ' s a j t ' ( 3 4 2 ) , i l l . numblpec Cblp
'k e r e k s a j t ' ( 3 4 2 ) s z e r e p e l . A k e r e k f o rm á r a v a l ó u t a l á s i t t a z é r t
f o n t o s , m e r t a k e r e k h o l d v i l á g í t o t t a v í z b e n . E l s ő a l k a l o m m a l t e h á t
j e l e n t é s f e l b o n t á s t a l k a lm a z a f o r d í t ó , m á s o d s z o r v i s z o n t k ö r ü l í r á s t .
d ) t a n y a ( 1 1 5 ) . A z u d m u r t f o r d í t á s b a n : 2 y p m ' f a l u ' ( 1 2 8 ) . T a n y á n e g y
c s a l á d t u l a j d o n á b a n l é v ő , á l l a n d ó a n l a k o t t , e g y e d ü l á l l ó k ü l t e r ü l e t i
g a z d a s á g i t e l e p ü l é s t é r t ü n k . H a s o n l ó t í p u s ú t e l e p ü l é s e i k a z
u d m u r t o k n a k n i n c s e n e k . A f o r d í t á s b a n t a l á l h a t ó k i f e j e z é s n e m a d j a
á t u g y a n a m a g y a r t a n y a l e x é m a t e l j e s j e l e n t é s é t , d e a z u d m u r t
o l v a s ó k s z á m á r a é r t h e t ő v é t e s z i a r e á l i á t , t e h á t a z e f f é l e s z e m a n t i k a i
v á l t á s n e m c s ö k k e n t i a f o r d í t á s h i t e l e s s é g é t .
e ) k u n y h ó ( 2 4 3 ) . V a r i á n s a i a z u d m u r t f o r d í t á s b a n : n u ' l U K o p K a 'k i s h á z '
( 1 5 5 ) v a g y e g y s z e r u e n K o p K a 'h á z ' ( 1 5 5 , 2 7 4 ) , i l l e t v e o o p 'o t t h o n '
( 2 7 4 ) . A k u n y h ó s z ó v a l a k i c s i , s z e g é n y , g y a k r a n s z a lm a t e t ő s
h á z i k ó t n e v e z i k m e g ; a t e l j e s j e l e n t é s t a z u d m u r t v a r i á n s o k n e m
a d j á k á t o T a l á n h o z z á j u k k e l l e n e m é g f ű z n i e g y j e l z ő t , p é l d á u l e z t :
l - t a ' l a p ' s z e g é n y , g y e n g e ' .
f) k a r á c s o n y f a ( 3 2 7 ) é s g ) k a r á c s o n y ( 3 2 7 ) . A z u d m u r t f o r d í t á s b a n :
K b l 3 ' f e n y ő ' ( 3 7 3 ) é s m O J l c y P 'd e c e m b e r ' ( 4 0 5 ) . E g y i k m e g o l d á s s e m
v á l t o z t a t j a m e g a s z ö v e g k o m m u n i k a t í v o l d a l á t , a f á t u i . k a r á c s o n y r a
v e s z i k , a f o r d í t ó e z t a z ú j é v v e l k a p c s o l j a ö s s z e , m á r p e d i g a z
u d m u r t o k n á l s z i l v e s z t e r r e d í s z í t i k a f e n y ő f á t .
h ) k o c s m á r o s ( 2 7 5 ) . A z u d m u r t v á l t o z a t b a n : K Y 3 e 'g a z d a ' ( 3 1 2 , 3 1 3 ) ,
a z a z a z u d m u r t s z ö v e g b ő l a j e l e n t é s i t a lm é r é s - e l e m e k im a r a d t . A z é n
j a v a s l a t o m e b b e n a z e s e t b e n a K a 6 a K K ) l 3 e 'k o c s m a g a z d á j a ' l e n n e ,
a m i s z e r i n t e m j o b b a n v i s s z a a d j a a m a g y a r r e á l i a t a r t a I m á t .
A m á s o d i k l e g g y a k o r i b b f o r d í t á s i m ó d a körülírás, a z a z a f o r r á s n y e l v i r e á l i a
m á s f o g a lm a k k a l t ö r t é n ő m e g h a t á r o z á s a . E z z e l 9 e s e t b e n t a l á l k o z u n k . A z
í g y f o r d í t o t t r e á l i á k k ö z t v a n ü n n e p e k k e l k a p c s o l a t o s e l n e v e z é s ( a - c ) , é t e l n é v
( d ) , j á r m ű m e g n e v e z é s ( e ) , f o g l a l k o z á s n é v (f) é s l a k h e l y m e g n e v e z é s ( g - h ) .
a ) k a r á c s o n y ( 3 2 7 ) é s b ) k a r á c s o n y f a v á s á r ( 3 2 7 ) . U v a r o v c é l j a , h o g y
a z u d m u r t o l v a s ó " m a g y a r k a r á c s o n y r a '" a z a z s z i l v e s z t e r i - ú j é v i
ü n n e p r e a s s z o c i á l j o n , é s n e a p r a v o s z l á v k a r á c s o n y r a , a m i t
O r o s z o r s z á g b a n j a n u á r 6 - 7 - é n ü n n e p e l n e k . Í g y l e s z a k e r e s z t é n y s é g
ü n n e p é b ő l , J é z u s s z ü l e t é s n a p j á b ó l T O J l c y P n p a 3 0 H U K 'd e c e m b e r i
ü n n e p ' ( 3 7 3 ) , a k a r á c s o n y f a v á s á r h e l y é n p e d i g K b l 3 b e C b L H
e Y 3 K a p U 3 b l ' f e n y ő f á k a t á r u s í t o t t a k ' ( 3 7 3 ) . M i v e l a m e s é b e n n i n c s e n
u t a l á s s e m m i f é l e d á t u m r a , a f o r d í t ó i d ö n t é s e k h e l y e s n e k
m o n d h a t ó k .
c ) M i k u l á s ( 3 5 6 ) . A z a j á n d é k o s z t ó S z e n t M i k l ó s n é p i e s a l a k j a a z
u d m u r t s z ö v e g b e n T O J l E a 6 a u M U K Y J l a U l 'T é l a p ó M i k u l á s ' n é v e n
s z e r e p e l ( 4 0 7 ) . U v a r o v a z u d m u r t t u l a j d o n n é v h e z h o z z á t o l d j a a
M i k u l á s n e v e t , v i s z o n t a z e r e d e t é t n e m m a g y a r á z z a e l . A h a g y o m á n y
s z e r i n t a m a g y a r M i k u l á s d e c e m b e r 6 - á n l á t o g a t j a m e g a
g y e rm e k e k e t , é s h o z n e k i k a j á n d é k o t , p l . c s o k o l á d é m i k u l á s f i g u r á t .
Ú g y v é le m , h o g y a M ik u lá s n é v m e l lő z h e tő le n n e , m iv e l a
s z ö v e g b e n n e m s z e r e p e l p o n to s d á tu m , a c s e le k m é n y v i s z o n t t é l e n
já t s z ó d ik , a m i m e g f e le lő k o n te x tu s t t e r e m t a z u d m u r t t é l a p ó n a k i s .
U d m u r t i á b a n s z i lv e s z te r e lő t t a UOJlKa ( a z a z ú jé v i f e n y ő ) n e v ű
ü n n e p s é g e t r e n d e z ik a g y e r e k e k n e k , a m e ly n e k a T é la p ó é s u n o k á ja -
JJblMblflb lJ l 'H ó lá n y ' - n é lk ü lö z h e te t l e n s z e r e p lő i , é s ő k h o z z á k a z
a já n d é k o k a t .
d ) gomolyasajt ( 3 0 1 ) . M in t m á r e m l í t e t tü k , a z u d m u r t s z ö v e g b e n
e k k é p p i s s z e r e p e l : numblpec Cblp 'k e r e k s a j t ' ( 3 4 2 ) , a z a z a f o r d í tó
e g y m e l l é k n é v b e s z ú r á s á v a l h o z z a a z o lv a s ó tu d o m á s á r a a s a j t
f o rm á já t .
e ) hintó (A sajto t osztó róka c . m e s é b ő l ) . A z u d m u r t f o r d í t á s b a n :
ypo6o-eaJl 's z e k é r - ló ' ( 3 8 ) . E z i s a k ö r ü l í r á s o k k ö z é s o r o lh a tó . A
h in tó i s n é g y k e r e k ű , lo v a k á l t a l v o n ta to t t k o c s i , á m in k á b b a g a z d a g
v a g y m ó d o s a b b e m b e r e k k ö z le k e d te k r a j t a , íg y a z u d m u r t s z ö v e g b e n
ta l á n c é l s z e r ű b b le n n e a mapaHmac ' t a r a n ta s z ' m ű v e l t s é g s z ó t
a lk a lm a z n i , u t a z ó k o c s i j e l e n té s b e n (1 . a l á b b a z id e g e n a n a ló g iá v a l
v a ló f o r d í t á s e s e te i k ö z ö t t ) , d e r e n d e lk e z é s r e á l ln a k b e l s ő
k e le tk e z é s ű k i f e j e z é s e k i s . I ly e n e k a eOpmmblJlOH ypo60 'u t a z ó
s z e k é r ' ( f u n k c ió a la p ú m e g n e v e z é s ) , a Kopm Kelfep ypo6o 'v a s
t e n g e ly ű s z e k é r ' é s a Kopm ypo6o 'v a s s z e k é r ' ( a l a p a n y a g a la p ú
m e g n e v e z é s ) (T i to v a 2 0 0 5 ) .
f ) kocsmáros ( 2 7 5 ) . A z u d m u r t s z ö v e g b e n b i r to k o s s z e r k e z e t t e l v a n
á ta d v a : KO lfMaJl3H KY3ee3, i l l . KO lfMa KY3e 'a k o c sm a g a z d á ja ' ( 3 1 2 ) .
E z e k b e n a kocsma s z ó m a g y a r á z a t n é lk ü l k e r ü l á t í r á s r a . A s z ö v e g b ő l
k id e r ü l , h o g y a h e ly i s é g b e n a z a s z ta lo k a t m e g k e l l t e r í t e n i , v i s z o n t
a z i t a lm é r é s f u n k c ió t n e m k ö z v e t í t i a f o r d í t á s , a z a z a KO lfMa
e ln e v e z é s é r th e te t l e n m a r a d a z o lv a s ó k s z á m á r a , e z é r t l á b je g y z e tb e n
k e l l e t t v o ln a m a g y a r á z a t o t f ű z n i h o z z á .
g ) szalmafOdeles kunyhó ( 7 6 ) . A z u d m u r t f o r d í t á s b a n : KYpO Jlunemo
KopKa 's z a lm a te tő s h á z ' ( 8 5 ) , a h o l a t e tő le í r á s a é r z é k e l t e t i a g a z d a
s z e g é n y s é g é t .
h ) konyha, a k ö v e tk e z ő m o n d a tb a n : egy konyhában lakott az öreg
( 3 2 7 ) . A z u d m u r t s z ö v e g b e n : neU lmaUJl3H YJlOH U l-lmbte3 myJIC nU lfU
eblJl3M 'a n a g y a p á n a k la k ó h e ly e n a g y o n k ic s i v o l t ' ( 3 7 3 ) .
A h a rm a d ik le g g y a k o r ib b f o r d í t á s i m ó d a z udmurt a n a ló g iá v a l v a ló
f o r d í t á s . E z z e l 7 e s e tb e n ta l á lk o z u n k , m e ly e k k ö z t v a n é te ln é v ( a - d ) ,
h a n g s z e r n é v ( e - f ) é s s z o k á s le í r á s ( g ) :
a ) tarkabableves ( 2 3 5 ) . A z u d m u r t s z ö v e g b e n : cböd KÖJICbl 'b a b ' ( s z ó
s z e r in t 's ö t é t b o r s ó ', 2 6 4 ) , a m i in k á b b b a b k á s á r a , m in t l e v e s r e
h a s o n l í t . I t t h i á n y o lo m a U lb ld ' l e v e s ' l e x é m á t , a m i p o n to s í t a n á a
m a g y a r r e á l i á t .
b ) szilvás é s túrós gombóc ( 2 3 5 ) . A z u d m u r t s z ö v e g b e n : CJlUeaeH
ne J lbH flH b 'd e r e l y e s z i l v á v a l ' ( 2 6 4 ) é s KY 3 flm 3M eH neJ lbH flH b
'd e r e l y e t ú r ó v a l ' ( 2 6 5 ) . A ne J lbH flH b 'd e r e l y e ' s z ó i s m e r ő s a z
u d m u r t o l v a s ó k s z á m á r a , í g y a d e r e l y é t a s z i i v á s t ö l t e l é k k e l
k ö n n y e n e l k é p z e l h e t i a k i s o l v a s ó , e z é r t e z a f u n k c i o n á l i s a l a p ú
a n a l ó g i á s v á l t á s j o g o s n a k m o n d h a t ó .
c ) rá n to tt c s irke ( 2 9 5 ) . A z u d m u r t s z ö v e g b e n : nb lp cam 3M '-m nb l ' s ü l t
c s i r k e ' ( 3 3 5 ) . A h a g y o m á n y o s u d m u r t k o n y h á b a n n e m s z o k t a k h ú s t
r á n t a n i , a f o r d í t ó á l t a l a l k a lm a z o t t v á l t o z a t m e g f e l e l a k o n t e x t u s n a k .
d ) ga lu ska ( a K u tya -m acska ba rá tsá g c . m e s é b ő l ) . A z u d m u r t
s z ö v e g b e n : "YM ep U lb lO ' l e v e s g a l u s k á v a l l g o m b ó c c a l ' ( 1 4 3 ) . A
f o r r á s s z ö v e g b e n a g a l u s k a k ö r e t k é n t s z e r e p e l , t e j f ö l l e l , a c é l n y e l v i
s z ö v e g b e n v i s z o n t l e v e s r ő l v a n s z ó , d e e z a c s e r e n e m z a v a r ó ,
m iv e l a t e j f ö l t t e h e t j ü k l e v e s b e i s í z e s í t ő k é n t .
M in t l á t h a t ó , a m a g y a r é t e l n e v e k u d m u r t n y e l v r e t ö r t é n ő á t ü l t e t é s e k o r a
f o r d í t ó i g y e k s z i k m e g ő r i z n i a n e m z e t i s a j á t o s s á g o k r a u t a l ó e l e m e k e t .
e ) c im ba lom ( 2 4 3 ) : e z a t r a p é z f o rm á j ú h ú r o s h a n g s z e r n e m i s m e r ő s a z
u d m u r t o l v a s ó k s z á m á r a , e m i a t t a f o r d í t ó a K pe3b 'g u s z l i ' n e v ű n é p i
h ú r o s h a n g s z e r r e l v á l t j a f e l ( 2 7 4 ) .
f) fu ru lya ( 2 4 3 ) : e z a z a j a k s í p o s f ú v ó s h a n g s z e r s z i n t é n e g y v e l e
a n a l ó g u d m u r t r e á l i á r a v a n á t v á l t v a : ZYM b l 'p á s z t o r s í p ' ( 2 7 4 ) .
A z e r e d e t i s z ö v e g b e n a z e m l í t e t t h a n g s z e r e k j e l l e g e n e m j á t s z i k n a g y
s z e r e p e t , a m i l e h e t ő v é t e s z i a z a n a l ó g r e á l i á k a l k a lm a z á s á t .
g ) A z e g y i k m e s é b e n t a l á l k o z u n k a z o t t h o n i k e n y é r s ü t é s s z o k á s á v a l :
e s té re m á r a bbó l a lis z tb ő l sü tö tt a n yám ken ye re t ( 3 9 7 ) . A z u d m u r t
v e r z i ó b a n : iiyK a3em H3H3e H flN b nb l:J /C U 3 'm á s n a p a z a n y u k á m
k e n y e r e t s ü t ö t t ' . A z u d m u r t c s a l á d o k n á l r e g g e l s z o k t a k k e n y e r e t
s ü t n i , e s t e k e l e s z t i k ; v a l ó s z í n ű l e g e h a g y o m á n y a l a p j á n a d j a á t
U v a r o v í g y a s z o k á s t . V é l e m é n y e m s z e r i n t e z a z e s e t i s a z u d m u r t
a n a l ó g i á v a l v a l ó f o r d í t á s o k k ö z é s o r o l h a t ó .
A z idegen analógiával való fordítással n é g y e s e t b e n t a l á l k o z u n k :
a ) pu lis z ka ( 1 4 0 ) . A z u d m u r t f o r d í t á s b a n : KYKYPY 3a JK yK -M aM aJ lb lZ a
'k u k o r i c a k á s a - p u l i s z k a ' ( 1 5 5 ) . I t t a f o r d í t ó a m o ld v a i , r o m á n , u k r á n
k u l t ú r á b ó 1 k ö l c s ö n ö z a n a l ó g r e á l i á t : a m am a lig a k u k o r i c a l i s z t b ő l
k é s z ü l t k á s á s é t e l . R é g e n a k u k o r i c a k á s a a s z e g é n y c s a l á d o k f ő
t á p l á l é k a v o l t , a m a g y a r m e s é b e n i s a s z e r e p l ő k s z e g é n y s é g é r e u t a l .
E z é r t e l é g l e n n e a k i f e j e z é s e l s ő r é s z é t (K Y KYPY 3a JK yK v a g y KYKYPY 3
JK yK 'k u k o r i c a k á s a ') h a s z n á l n i , d e u d m u r t r e á l i á t i s b e l e h e t e t t v o l n a
h e l y e t t e v e z e t n i . I l y e n p l . a ce3bb l JK yK 'z a b k á s a ' , a m i s z i n t é n
e g y s z e r ű é s n e m d r á g a é t e l a z u d m u r t k o n y h á b a n .
b ) h in tó ( 2 3 5 ) . A z u d m u r t s z ö v e g b e n e z ú t t a l , m i n t m á r e m l í t e t t ü k ,
m apaHm ac ' t a r a n t a s z ' ( 2 6 5 ) á l l h e l y e t t e .
c ) va sa s ném e te k ( 8 1 ) . A z u d m u r t f o r d í t á s b a n : CO J lO am beC -
K upa cupbe c 'k a t o n á k - n e h é z l o v a s o k ' ( 9 0 ) . A m e s é k b e n n e m
j e l l e m z ő e k a t ö r t é n e lm i r e á l i á k , h a m é g i s e lő f o r d u ln a k , a k k o r a
f o r d í tó m e g je g y z é s t , m a g y a r á z a to t f ű z h o z z á ju k . J e l e n e s e tb e n a
f o r d í tó k ö z v e t l e n ü l a m e s e s z ö v e g b e í r j a : m b l6b lp liO 2aob 60poa3b l
K opm b iic , U b lP a3b l K opm K aC K aoc 'h á tu k o n é s m e l lü k ö n v a s , a
f e jü k ö n v a s s i s a k ' ( 9 0 ) . E z a m e g je g y z é s s e g í t e lk é p z e ln i a p o z i t í v
m e s e h ő s e l l e n s é g e i t . I l y m ó d o n a f o r d í tó n e m tö r t é n e lm i
r é s z l e t e k b e m e r ü lv e a d a p tá l j a a tö r t é n e lm i r e á l i á t .
d ) d ragonyos ( 8 1 ) . A z u d m u r t f o r d í t á s b a n : opa2Y libec 'd r a g o n y o s o k '
( 9 1 ) . A d r a g o n y o s k a r a b é l ly a l v a g y r ö v id s z u r o n y o s p u s k á v a l
f e l f e g y v e r z e t t l o v a s . A lá b je g y z e tb e n s z e r e p lő m a g y a r á z a t s z e r in t
6aJ l 6b lJ lb lli O :> IC M aC bK U C b' l o v a s h a r c o s ' ( 9 1 ) , a m i m in im á l i s
in f o rm á c ió t a d a z e l l e n s é g k in é z e té r ő 1 . M iv e l a c é l s z ö v e g o lv a s ó i
n e m ism e r ik a vasas ném e t é s a d ragonyos r e á l i á k a t ,
j e l e n té s f e lb o n tá s s a l l e h e tn e é ln i , p é ld á u l a m Y U lM O Ii 'e l l e n s é g '
s z ó v a l , h i s z e n a tö r t é n e tb e n m in d k é t c s o p o r t a f ő s z e r e p lő
e l l e n s é g e k é n t s z e r e p e l .
Transzliterációval v a n á ta d v a a k ö v e tk e z ő k é t n e m z e tk ö z i s z ó :
a ) jillé r ( 3 2 7 ) - r jJuJ lJ lep ' f i l l é r ' ( 3 7 3 ) . A f i l l é r p é n z e g y s é g k ü lö n b ö z ő
id ő s z a k o k b a n v o l t h a s z n á la tb a n , 1 9 9 9 - b e n k iv o n tá k a f o r g a lo m b ó l
( 1 . a M a g y a r N em z e t i B a n k w e b o ld a la ) . V i s z o n t a jillé r s z ó é s
s z á rm a z é k s z a v a i a b e s z é d b e n é s a z í r á s b a n m á ig h a s z n á la tb a n
v a n n a k , 1 . pé ldáu ljillé re s gond ja i vannak .
b ) huszá r ( 8 1 ) - 2ycap 'h u s z á r ' . E h h e z lá b je g y z e t i s t a r to z ik : 2ycap
- % 02 6em J lÜ C b6aJ l 6b lJ lb lli O :> IC M aC bK U C b, a z a z 'h u s z á r - h a r c o s
g y o r s a n f u tó lo v o n '. E z a z o n b a n n e m m a g y a r á z z a m e g te l j e s e n a
huszá r j e l e n té s é t , m iv e l lo v o n n e m c s a k h u s z á r o k h a r c o l t a k . A 2Y C ap
s z ó a z u d m u r t o lv a s ó s z á m á r a i s i sm e r ő s , íg y n e m is s z ü k s é g e s a
l á b je g y z e t .
M in t m á r e m l í t e t tü k , a kocsm á ros k i f e j e z é s ( 2 7 5 ) f o r d í t á s a k o r U v a r o v
t r a n s z l i t e r á l t a l a k b a n h a s z n á l j a a kocsm a s z ó t : K O I.{M a (J l31 i) KY 3e (e3 ) 'a
k o c sm a g a z d á ja ' ( 3 1 2 ) . E z t a z o n b a n n e m v e t t e m f ig y e le m b e , m iv e l a
f o r r á s n y e lv i s z ö v e g b e n a kocsm a s z ó m a g a n e m s z e r e p e l .
Kihagyással e g y e s e tb e n é l a f o r d í tó , e z p e d ig a tanya ( 1 7 3 ) e m l í t é s é n e k
m e l lő z é s e .
A reáliák fordítási módjait statisztikai szempontból is vizsgáltam . Az
eredményeket az alábbi táblázatban foglalom össze.
1. Körülírás
2.Hason~íta-'s -l2~. Je-Ie-nté-sfi-elbo-n-tás~~~~~_
l2.2. Udmurt analógia alkalmazása
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A példák alapján megállapíthatjuk, hogy a fordító többféle módot használt a
reáliák jelentésének visszaadására. A fordítási módszer megválasztását
befolyásoló tényezők a szöveg típusa (a m i esetünkben a mese), a fordító
egyéni stílusa és a célközönség voltak. A kutatás során nem találtam olyan
reáliafordítást, amely helytelen asszociációt eredményezne, és ezzel a
fordítás érthetőségét jelentősen befolyásolná.
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This paper presents the results of my study of the strategies used by A.
Uvarov to translate Hungarian realia found in the text of 51 stories he
published in Udmurt in 1997. My aim is to find out what types of realia
appear in the Hungarian stories, how they are translated in Udmurt, and how
they relate to each other statistically. 1 evaluated the translation strategies in
terms of adequacy as weIl. In cases of inadequate translation, 1 re comm end
altematives which could provide a betler explanation of the Hungarian realia
for the Udmurt readership.
